






















































































順位 県名 減少距離（km） 西日本 順位 県名 減少距離（km） 西日本
1 鹿児島 -127.14 ● 11 香川 -81.75 ●
2 熊本 -116.12 ● 12 山口 -81.32 ●
3 佐賀 -115.04 ● 13 秋田 -76.51
4 島根 -113.06 ● 14 青森 -73.49
5 大分 -108.03 ● 15 徳島 -70.90 ●
6 福岡 -104.44 ● 16 鳥取 -64.82 ●
7 宮崎 -97.48 ● 17 岡山 -59.71 ●
8 長崎 -94.15 ● 18 愛媛 -52.61 ●
9 高知 -87.90 ● 19 岩手 -52.33












































































































































































































































1975 1981 1991 2001 2011
進学率
-.513 *** -.420 ** -.465 ** -.183 .033
-.359 * -.381 * -.346 * -.390 * -.098
県外進学率
.433 ** .396 ** .331 * .320 * .320 *
.540 *** .369 * .282 + .269 + .244
大学収容力
-.437 ** -.397 ** -.402 ** -.397 ** -.307 *
-.412 ** -.403 ** -.378 * -.357 * -.291 +
旧帝ダミー
-.357 * -.358 * -.306 * -.302 * -.255
-.330 * -.341 * -.282 + -.266 + -.240
地域経済
-.319 * -.112 .041 .140 .133
-.274 + -.069 .086 .204 .156
距離
-.472 ** -.499 ** -.535 ** -.482 ** -.474 **
-.441 ** -.444 ** -.505 ** -.510 ** -.487 **
進学ストック
.891 ** .927 ** .937 ** .951 ** .978 **
.908 ** .930 ** .962 ** .963 ** .980 **
就職ストック
.786 ** .687 ** .432 ** .336 * .205
.741 ** .623 ** .378 * .315 * .201





















進学率 県外進学率 旧帝ダミー 大学収容力 地域経済 距離 進学ストック
県外進学率 -.286 + - - - - - -
-.136 - - - - - -
旧帝ダミー .382 * -.818 *** - - - - -
.296 + -.773 *** - - - - -
大学収容力 .577 *** -.600 *** .712 *** - - - -
.546 *** -.517 *** .649 *** - - - -
地域経済 .868 *** -.341 * .494 ** .553 *** - - -
.758 *** -.351 * .190 .369 * - - -
距離 -.266 + -.318 * .012 -.058 -.434 ** - -
-.571 *** -.289 + .012 -.108 -.590 *** - -
進学ストック .084 .387 * -.298 + -.314 * -.030 -.580 *** -
.166 .308 * -.216 -.209 .257 + -.552 *** -
就職ストック -.676 *** .164 -.210 -.315 * -.536 *** -.150 .552 ***
-.342 * .116 -.158 -.308 * -.520 *** .187 .066











1975 1981 1991 2001 2011
モデル１ モデル２ モデル１ モデル２ モデル１ モデル２ モデル１ モデル２ モデル１ モデル２
進学率 .207 -.089 .246 .045 -.302 -.191 .452 + -.160 .640 ** .160 *
1.540 -.657 1.470 .310 -1.405 1.171 1.824 -.616 2.943 .608
県外進学率 .281 * .085 .308 * .077 .318 + -.047 .099 -.058 .020 -.121
-2.656 .832 2.370 .641 1.995 -.340 .581 -.384 .121 -.743
収容力 -.122 -.168 -.075 -.191 -.001 -.262 + -.438 * -.304 -.573 * -.446 *
-.980 -1.577 -.505 -1.527 -.007 -1.734 -2.036 -1.639 -2.659 -2.190
距離 -.389 *** -.439 *** -.628 *** -.630 *** -.515 **
-4.005 -.4.312 -5.465 -3.998 -2.793
就職ストック .842 *** .601 *** .820 *** .633 *** .211 .275 + .501 * .208 .409 * .264
7.308 5.252 5.453 4.814 1.107 1.909 -2.036 1.118 2.382 1.589
F 値 25.798 32.017 14.947 21.214 4.833 12.776 3.901 12.856 3.803 5.148
Adj. R2 .703 .787 .570 .706 .267 .584 .216 .459 .211 .331
+p < .10、*p < .05、**p < .01、***p < .001
表５　女子の５時点の東京進学モデル（上段は標準化係数、下段は t 値）
1975 1981 1991 2001 2011
モデル３ モデル４ モデル３ モデル４ モデル３ モデル４ モデル３ モデル４ モデル３ モデル４
進学率 .167 -.029 ** .012 -.208 -.171 -.269 + -.260 -.341 + .479 + -.011
1.321 -.210 .075 -1.362 -.877 -1.727 -1.123 -1.839 1.853 -.043
県外進学率 .328 ** .182 .420 ** .210 .343 + -.016 .329 + -.040 .140 -.137
2.789 1.486 2.826 1.461 1.951 -.104 1.888 -.250 .779 -.793
収容力 -.079 -.119 .040 -.039 -.017 -.241 .042 -.161 -.472 + -.363
-.591 -.951 .234 -.259 -.085 -1.486 .189 -.882 -1.850 -1.625
距離 -.308 * -.424 ** -.621 *** -.628 *** -.610 **
-2.663 -3.495 -4.881 -4.790 -3.683
就職ストック .717 *** .591 *** .572 *** .431 ** .223 .189 .135 .130 .316 + .205
6.400 5.171 4.152 3.379 1.206 1.287 .721 .875 1.748 1.286
F 値 19.942 19.930 11.194 14.043 3.724 9.532 3.177 8.597 2.248 5.106
Adj. R2 .643 .693 .493 .608 .206 .504 .172 .475 .106 .328
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